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INTISARI 
 
Agus Hargianto.  S641108001. 2013. Judul Tesis: “Analisis Peramalan 
Produksi Karet Di PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Kebun Batujamus 
Kabupaten Karanganyar”. Pembimbing Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, 
M.S danProf. Dr. Ir. Darsono, M.Si. Program Studi Agribisnis, Program 
Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret  Surakarta. 
 
Karet merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan yang 
memberikan kontribusi besar terhadap ekspor nonmigas. Peningkatan ekspor karet 
yang cukup signifikan dari volume ekspor tahun 2002 sebesar 1,496 juta ton 
(senilai USD 1038 juta) meningkat menjadi 2,35 juta ton (senilai USD 7330 juta) 
pada tahun 2010 telah memberikan kontribusi secara signifikan pada  
pertumbuhan ekonomi masyarakat perkebunan. 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui faktor produksi yang lebih 
signifikan terhadap produksi karet, 2) Mengetahui produksi karet di PT. 
Perkebunan Nusantara IX (persero)  kebun Batujamus di masa akan datang. 
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif 
analitis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
berganda OLS dengan dummy dan analisis peramalan dengan ARIMA. 
Hasil analisis regresi menunjukkan persamaan regresi tidak mengandung 
gejala multikoliniear, heteroskedastisitas, autokorelasi sedangkan faktor produksi 
secara simultan berpengaruh terhadap produksi karet dan Faktor produksi jumlah 
satuan tenaga kerja, jumlah pohon, teknologi stimulansia gas/ethepon etilen dan 
sistem sadap double cut lebih signifikan terhadap produksi karet. Model ARIMA 
terbaik pada peramalan produksi karet adalah model ARIMA (2,1,1) dengan 
estimasi parameter R2-squared sebesar 93.20, nilai AIC sebesar 25.64, nilai SIC 
sebesar 25.84 dan probability signifikan mendekati nol. Hasil peramalan produksi 
tahun 2012 sebesar 1.445.420 kg (Tw I), 1.499.831 kg (Tw II), 1.076.796 kg (Tw 
III), 1.023.051 kg (Tw IV). Tahun 2013 sebesar 1.400.326 kg (Tw I), 1.472.397 
kg (Tw II), 1.124.476 kg (Tw III), 1.023.051 kg (Tw IV) dengan hasil pengukuran 
kesalahan peramalan dengan parameter MAPE sebesar 1,37, MAD sebesar 380,5, 
MSE sebesar 5.194.584.081dan MPE sebesar 0.01. 
Kesimpulan dalam penelitian ini, faktor yang berpengaruh signifikan 
terhadap produksi adalah jumlah satuan tenaga kerja, jumlah pohon, teknologi 
stimulansia gas/ethepon etilen dan sistem sadap  di Kebun Batujamus. Analisis 
peramalan produksi menunjukkan bahwa produksi diprediksi memiliki 
kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun dengan tingkat kesalahan 
peramalan kecil (0.03). 
Kata kunci : Faktor produksi, Produksi Karet, Regresi berganda, ARIMA.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 Rubber is one of the leading commodities that contributed greatly to the 
non-oil exports. Rubber exports increase significantly, the volume of exports in 
2002 amounted to 1.496 million tonnes worth USD 1 038 million increase to 2.35 
million tonnes valued at USD 7330 million in 2010 and contribute to the 
economic growth of the community is a significant plantation provide in the 
communities surrounding the plantation. has contributed significantly to the 
economic growth of the plantation community. 
The purpose of this study is 1) Knowing the factors that most influence the 
production of rubber production, 2) Knowing the rubber production in the PT. 
PTPN IX (Persero) Batujamus garden in the future. The method used in this 
research is descriptive method. Data analysis techniques used in this study are 
OLS regression with dummy and forecasting with ARIMA analysis. 
The regression analysis showed regression equations do not contain 
symptoms multikolinier, heteroskedastisitas, autocorrelation while the 
simultaneous production of factors that affect the production of rubber and total 
Hko production factors, the number of trees, tapping technology and dummy 
dummy tapping system the most influence on the rubber production. Best ARIMA 
models in forecasting natural rubber production is ARIMA (2,1,1) with the 
parameter estimation R2-squared of 93.20, AIC values of 25.64, 25.84 and the 
value of SIC significant probability close to zero. Forecasting production results 
in 2012 amounted to 1,445,420 kg (Q I), 1,499,831 kg (Q II), 1,076,796 kg (Q 
III), 1,023,051 kg (Q IV). In 2013 amounted to 1,400,326 kg (Q I), 1,472,397 kg 
(Q II), 1,124,476 kg (Q III), 1,023,051 kg (Q IV) with the results of measurements 
with the forecasting error MAPE parameter of 1.37 , amounted to 380.5 MAD, 
MSE of 5.194.584.081dan MPE 0.01. 
The conclusion of this research is partially production factors strongly 
affected the rubber production in the Batujamus Gardens. Factor strongly 
influencing the production is total factor labour, number of trees, tapping 
technology and tapping system. Production forecasting analysis showed that the 
predicted production from 2012 to 2013 tended to decline from the previous year's 
production with small forecasting error rate.The regression analysis showed 
regression equations do not contain symptoms multikolinier, heterokedatisitas, 
autocorrelation while production factors jointly influence the production of rubber 
and labour, the number of trees, tapping technology and dummy dummy tapping 
system the most influence. Analysiss of forecasting rubber production shown of 
forecast rubber production a tandency be increasing from year to year with little 
number error. 
Keywords:  Factors Of Production, Rubber Production, Multiple Regression,  
Forecasting, ARIMA. 
Agus Hargianto. S641108001. 2013.  Thesis: " Forecasting Analysis Of 
Rubber Production In PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Batujamus 
Gardens Karanganyar ". Consuler of thesis: Prof. Dr. Ir. Endang Siti 
Rahayu, M.S and Prof. Dr.Ir. Darsono, MSi. Agribussines Departement, 
Post Graduate Program. Sebelas Maret University Surakarta 
